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摘要: 上世纪 90 年代以来 , 电视节目娱乐化趋势越来越明显。主要从社会文化心理和个人心理需求两个方面分
析了电视娱乐节目受欢迎的原因 , 并进一步指出电视娱乐文化的出现有其历史的必然性和审美的合理性 , 应该超越
精英文化和学院派单向度批判立场 , 对新兴的电视娱乐文化保持一种宽容、理解的态度。
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Abstract: The television programs have been tending to more and more entertaining since 1990s. This article analyses
the causes why television entertainment programs are so popular, mainly according to both social culture psychology
requests and personal psychology needs. Then it further points out that the appearance of television entertainment culture
has its historical necessity and aesthetic rationality, so we should transcend the one dimensional critical stand of elite
culture and academic school and keep the lenient and intellective position on the new television entertainment culture.
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电视娱乐文化 , 它的特点是通俗化 , 大众化 , 平 民 化 , 它
既可能是集游戏、幽默问答、小品、音乐、舞蹈于一体的娱 乐
性、游戏性的综艺类节目 , 也可能是轻松的 , 反应日常情感生
活的电影、连续剧。它是以电视作为传播媒介的 , 是一种让人
获得感性愉悦的审美享受的电视文化形态。我国从 90 年代





当前经济全球化的大环境和我 国 市 场 经 济 机 制 发 展 的








( 1) 消费社会需要电视娱乐文化。90 年代 , 中国广大民众
在精神取向和价值观念方面发生了很大的变化。放弃了以前














现了空前的文化扩张 , 文化已经完全大众化 , 高雅 文 化 和 通





权 , 不管是百万富翁还是平民百姓 , 基本上 ( 当然不是全部 )
使用着大体同样的日用品 , 进同样的博物馆、展览厅 , 看同样
的电影 , 听同样的音乐磁带⋯⋯现代社会是“电、声、光”的社
会 , 视觉文化成为现代文化的重要方面 , 电影、电视造成的巨




电视文化形态大众化、通俗化、情趣化的吁求。人 们 足 不 出





悲 , 或 开 怀 大 笑 , 或 动 情 感 怀 , 这 是 一 种 名 副 其 实 的 众 人 狂


























自由的(《批评哲学的批判》P413- 414) 。可见 , 人是需要娱乐




视编年史家巴尔诺这样论述道 :“任何一种虚构的故事 , 都隐
含着一种观念。在塑造人的信念时 , 虚构的文学作品 , 可能远




的心理问题日益突出 , 人们需要以娱乐来抒解 , 而 消 遣 娱 乐
活动实质上正是原始欲望的泄导、升华。






播你看”, 受众是被动的。现在受众越来越受到重视 , 主要体
现为观众的参与。这种参与既有现场观众的参与又有电视机
前观众的参与 ; 有间接的心理参与 , 比如设置积分制 , 分数的






办的“超级女声”, 报名不设门槛 , 在这里每个人都是平等的 ,
只要是热爱唱歌的女孩子都可报名 , 从 15 万的报名者中胜
出的最后十名优胜者 , 再经过层层选拔 , 除了评委的点评外 ,
最主要的是场外及电视机前的所有观众通 过 发 送 手 机 短 信
的方式选出自已最喜欢的选手。在这里 , 受众的位置已经改
变 , 他们在这里受到了空前的尊重。据说 , 全国约有几亿的观
众始终关注并参与着超级女声的每一场赛事 , 因为在这里 ,
他们的参与直接就决定着选手的成败。所以这一节目迅速被
观众接受 , 收视率高达 7%, 连中央台的收视率也难望其项。
( 3) 求胜是人的普遍心理 , 娱乐 节 目 能 充 分 满 足 人 们 的
这种心理。电视娱乐节目中有很多竞猜和竞技的内容 , 有的
是 体 力 的 较 量 , 有 的 是 智 力 的 比 拼 , 节 目 紧 张 刺 激 , 扣 人 心
















感官是容易疲劳的 , 感官的东西与理性的东西不一 样 , 人 与
机器不一样 , 它需要休息和变异 , 它要求新鲜活泼的刺激 , 才
获有继续生存、活动的生命力。现代社会人们的生活节奏明
显加快 , 学习、竞争的压力以及日常生活的平淡乏味 , 使他们
也渴望体验那些放松的、无需集中注意力的或紧张 的 、充 满
刺激性的娱乐节目。这种刺激性和放松性的电视娱乐节目是
解除压力与消除无聊的最有效的方法 , 在 这 个 娱 乐 的 世 界
里 , 受众可以使精神得到愉悦 , 还可以在别人的故 事 里 大 悲
大喜或在虚拟的情境中感同身受。正如美国著名社会学家和
政治哲学家丹尼尔·贝尔在 《后工业社会的来临》一书中所
说 :“在这个时代里 , 人们的工作方式走向更多的 脑 力 化 即
精神化 , 而人们的生活方式却走向了更多 的 物 质 消 费 与 享
乐。[2]”所以 , 劳累的现代人渴望娱乐 , 呼唤消遣 , 需要寻找一
种合适的方式放松一下紧张的神经。电视娱乐节目的娱乐性




朗、乐观 , 充满个性魅力 , 其无拘无束、自由奔放、敢于反叛的
特点正契合了当下中学生们课业紧张、精神压抑、个 性 得 不
到释放的心理 ; 人们喜爱它更主要是因为这部戏将古代的宫
廷生活与现代的平民生活相印叠 , 用古代题材演绎了现代爱




的美感娱乐功能是“寓教于乐”, 使人在娱乐中得到 教 育 , 它
可以丰富人的精神生活 , 使人生更有情趣。现代人的闲暇时
间增多 , 需要更多的审美娱乐 , 以便使自已的精神 生 活 更 丰
富、更健康。审美是属于精神领域里的活动 , 是人们在欣赏活
动或创作活动中的一种特殊的心理现象。马克思认为当人能
够在客观世界中直观自已本身 , 产生愉快喜悦的感受时 , 审
美意识也就开始了。电视中一些经典作品 , 会给我们带来很
美的精神享受。在闲暇时 , 人们沉湎于经典名著改编的电视






情节老套、节奏缓慢 , 剧中爱情大都浪漫、纯洁 , 没有对第 三
者 、一 夜 情 的 宽 容 和 嘉 许 , 描 写 的 家 庭 故 事 、彰 显 的 文 化 精
神 , 全部围绕传统儒教的诚、信、廉、耻等道德核心进行 , 但却
能够保持住对观众的吸引力。一方面因其具有现代的包装 ,




做人要诚实 , 对家庭亲情要珍惜等美好的情感 ( 而 这 些 在 我
们生活中正渐丢失) 。同时我们也能被剧中那些主人公的刻
苦、认真、负责、奋发上进的精神所感动。[3]
总之 , 电视娱乐文化的出现是时代的产 物 , 是 市 场 经 济
体制和消费社会发展的必然趋势。有其历史的必然性和审美
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